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ABSTRAK
BANG SUR MOTOR merupakan organisasi komersil yang bergerak dibidang otomotif yang proses
pencatatan dan pengolahan datanya masih manual, dimana menimbulkan banyak kendala-kendala.
Tujuan dari Penulisan Tugas Akhir ini adalah merancang dan membangun sebuah Sistem Informasi
Akuntansi, khususnya Persediaan Barang Dagangan dengan aplikasi sederhana. Sehingga dapat
menghasilkan informasi yang cepat, tepat, akurat serta mudah dalam mengoperasikannya. Aplikasi atau
program yang digunakan adalah Visual Basic 6.0.
Metode penelitian yang dilakukan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan meliputi
pengamatan langsung dan wawancara. Sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan penelitian
kepustakaan yang relevan dengan masalah tersebut.
Pengembangan sistem baru dapat lebih mengurangi kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem lama dan
dapat memberikan informasi sesuai kebutuhan perusahaan.
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ABSTRACT
BANG SUR MOTORS is a commercial organization engaged in auto recording and processing the data is still
manual, which raises a lot of constraints.
The purpose of writing this final project is to design and build an Accounting Information System, specially
Merchandise Inventory with a simple application. So as to produce information quickly, precise, accurate and
easy to operate. Application or program used is Visual Basic 6.0.
Research methodology is a field study and literature study. Field studies include direct observation and
interviews. While the literature study conducted by the research literature relevant to the problem.
Development of new systems to further reduce the weaknesses that exist in the old system and can provide
information as needed company.
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